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De: Tamara da Silveira Valente tamavalente@gmail.com
Objet: Fwd: Nova edição! Educar em Revista, n. 64 (2017): Dossiê - Contribuições Atuais da Articulação Psicanálise e
Educação para o Campo Educacional
Date: 10 mai 2017 18:49
À: Lucia Cristina Da Costa Lopes luciacclopes@gmail.com, ldelajon@usp.br, Jean-Marie Weber jean-marie.weber@uni.lu,
Ilaria Pirone ilaria.pirone@univ-paris8.fr, elianeleeswain@yahoo.com, iedakucera@yahoo.com.br, Tamara Vivo Bucciarelli
tami_flamenco@hotmail.com, Tatiana Valente Koehler Bossle tativalentek@gmail.com, rodrigo valente rvalentek@gmail.com,
Gustavo Bossle gustavobossle@hotmail.com, Maria do Carmo Paoliello carminhapaoli@gmail.com, smdsousa@yahoo.com.br
, Maria Thereza Mazorra dos Santos tetemazorra@gmail.com, Tania Stoltz tania.stoltz795@gmail.com, Daniele Pereira
danipereira_ufpr@hotmail.com, Caroline Cotarelli c.cotarelli@gmail.com, Consuelo Fernandes consuelovf@ig.com.br,
nay_freire@yahoo.com.br
Prezados e prezadas;
Segue a Revista do Setor de Educação com o Dossiê organizado por mim.
Agradeço à colaboração dos autores e estimo que gostem da leitura.
Grande abraço,
Tamara. 
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Educar em Revista <educar@ufpr.br>
Data: 9 de maio de 2017 11:25
Assunto: Nova edição! Educar em Revista, n. 64 (2017): Dossiê - Contribuições Atuais da Articulação Psicanálise e Educação para o Campo Educacional
Para: fepae@googlegroups.com
 
Prezados colegas,
 
É com prazer que anunciamos mais uma edição da Educar em Revista.
Contamos com o apoio de todos para divulgação.
 
Cordialmente,
 
Cláudio Machado Jr.
 
Editor Chefe da Educar em Revista
Universidade Federal do Paraná - Setor de Educação
Rua General Carneiro, 460, 1º andar, Sala 102
Curitiba – Paraná – Brasil - 80060-150 / 55 (41) 3360-5259
E-mail: educar@ufpr.br / Site: www.ser.ufpr.br/educar
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